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Las nuevas tecnologías han lle-gado a la formación en un mo-mente donde las alternativas a la
educación tradicional han dejado al
descubierto las carencias del sistema
educativo. Estas nuevas tecnologías,
como el acceso a Internet y la forma-
ción a través de dicho acceso, supo-
nen una comodidad de horario y un
amoldamiento a la vida del estudian-
te, lo que le permite una formación
más continuada, más completa y un
acceso a la información actualizada.
Un grupo de estudiantes de Traba-
jo Social, entre otros participantes, lle-
vamos a cabo un curso de formación
sobre drogas a través de Internet lla-
mado «Socidroga». La idea fue plan-
teada por el Profesor Moñivas en cla-
se, y obtuvo respuesta de un gran
número de alumnospor resultar atrac-
tiva e interesante en todos sus aspec-
tos (forma de presentación, conteni-
dos, etc.). Consistía en un proyecto
realizado con la ayuda de la Comisión
Europea en el marce del Programa Le-
onardo Da Vinci por la Fundación de
Ayuda contra la Drogadicción <FAD) y
el Programa Europeo de Formación
Profesional. Su objetivo era propor-
cionar unos conocimientos temáticos
durante un periodo de tiempo en el
cual se experimentaba la libertad de
horarios y facilidades de acceso a la
información que ofrece un soporte in-
formático y la comunicación en la red.
El curso consistía en nueve módulos
temáticos, con el correspondiente test
de conocimiento y evaluación en ca-
da uno de ellos, y un caso práctico fi-
nal, como método de aplicación de la
teoría a la práctica.
En un principio, en este tipo de pro-
yectos, más que como alumnos po-
dríamos sentirnos como ratones de la-
boratorio debido a que los promotores
del programa consideraban esta fase
como un periodo de pruebas determi-
nante para obtener conclusiones y
posteriormente introducir mejoras en
«Socidroga”. Es por esto, por lo que
cada vez que se concluía un módulo
debíamos realizar una valoración del
mismo, ofreciendo una visión tanto
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cuantitativa come cualitativa de dicho
módulo.
Más adelante pudimos comprobar
algunas de las características positi-
vas que Socidroga ha supuesto para
nosotros, entre las que podemos des-
tacar la posibilidad de hacer un primer
análisis critico de los datos obtenidos
sin la influencia de la interpretación de
terceras personas, proporcionándo-
nos un acceso directo a la información
baje una libertad de horario que ha
permitido la participación de muchos
alumnos. En la medida en que hemos
podido distribuir esa adquisición de
conocimiento con libertad, hemos ido
reflexionando sobre las conclusiones
a nuestro ritmo. Nos parece positivo,
porque nuestra adaptación en cuanto
a tiempo y espacío ha dejado margen
a la creatívidad, a la crítica y a la ex-
presivídad.
La forma de evaluación del pro-
yecto ha constado tanto de test de op-
ción múltiple, como preguntas de des-
arrolle y exposición de un caso
práctico; aspectos muy positivos tan-
te en el medo como en la forma, pues-
te que se pueden contrastar los cono-
cimientos adquiridos en una primera
parte de test de autocumplimentación,
además de poder hacer un segui-
miento de lo aprendido y expresarle de
forma práctica al final,
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Por último, sería interesante des-
tacar la función ejercida por el que ha
sido nuestro tutor en el curso Socí-
drega, O. Lorenzo Sánchez, que ha es-
tado en todo momento en contacto
personal con cada uno de nosotros
por vía e-mail para cualquier tipo de
duda, problema técnico, etc. Así mis-
mo, Lorenzo Sánchez nos bríndó tres
reuniones alo largo de la duración del
curso, una en el comienzo del curso,
otra durante el mismo, y por último, la
reunión final de entrega de diplomas.
En ellas fueron aclaradas todo tipo de
dudas, y se puso en conocimiento to-
do tipo de errores o cuestiones que in-
quietaban a los alumnos,
Socídroga ha supuesto para nos-
otros una grata experiencia que nos ha
enriquecido intelectualmente acerca
del mundo de las drogas y nos ha da-
do la posibilidad de vivir una expe-
riencia novedosa.
Tan sólo queda agradecer, de una
manera indirecta, atodos aquellos res-
ponsables del curso, tanto técnicos,
como profesionales que han trabajado
en la formación, como todos aquellos
que han estado cuidando hasta el últi-
me detalle del curso. Gracias atedes.
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